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Sartilly-Baie-Bocage – Montviron,
La Boule d’Or
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’une voie de desserte à Sartilly-Baie-Bocage par le Conseil
départemental de la Manche a conduit à la prescription d’un diagnostic archéologique
sur 3,6 ha le long de la RD 973,  entre Avranches et  Granville,  sur l’ancien territoire
communal  de  Montviron.  Les  terrains  concernés  occupent  le  versant  nord  d’un
ruisseau affluent de La Lerre, un fleuve côtier de 18 km de long. La pente moyenne du
versant est de 10 % environ et varie de 85 m NGF au nord du Chemin de la Bouquerie, à
50 m NGF au sud.  Quarante-quatre structures ont été portées à l’inventaire.  Il  s’agit
exclusivement  de  fossés  de  dimensions  modestes et  de  grandes  fosses  comblées  de
limon mêlé de cailloux et de blocs ainsi que de fosses de plantation. Ces structures sont
assez uniformément comblées de limon brun à brun-gris, parfois hydromorphe en bas
de pente, mêlé de plus ou moins de cailloux et/ou petits blocs issus du substrat.
2 Ces structures parcellaires fossiles correspondent pour la plupart à des états anciens de
l’aménagement parcellaire aujourd’hui actif. La superposition du plan des structures et
du  plan  cadastral  napoléonien  permet  d’établir  que  la  phase  d’aménagement
parcellaire  actuelle  était  active  au  XIXe s.  et  que  certains  des  vestiges  mis  au  jour
pourraient avoir été actifs à cette période.
3 Les éléments discordants avec cette organisation parcellaire sont peu nombreux et peu
significatifs. Il s’agit surtout de tronçons de fossés discordants qui le plus souvent ne
trouvent pas de prolongement dans les tranchées voisines.
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